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barn og voksen: 
Når man ikke 
længere er barn 
og endnu ikke er 
blevet voksen, så 
er man ung.
Hvad er ungdom?
Ole Michael Spaten, Stine Crone Søgaard,  
Nanna Scherfig Straarup, Annika Elisabeth Pihl, 
Lillith Olesen Løkken, Sofie Friis Christiansen 
PARADOKSALE SELVDANNELSE










































En typisk diskurs om ungdomslivet påpeger det muntre, 
uforpligtende, smertefrie og sorgløse liv
”Vi lever i en kultur, som næsten for enhver pris ønsker at 
fjerne ubehaget. En kultur som så ihærdigt søger 
smertelindring, ødelægger også kompetencen til at håndtere 
smerte (…) At kende smerte er identisk med at blive 
menneske” (Skårderud, 2000, p. 448).
